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PERITTYATAAT\T
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suafu Pergunran
Tingg dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terda@ karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkm oleh orang lairu kecuali secara tertulis diacu
dalam nasloh dan disehilkar dalam daftar pustaka
Apabila kelak temyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran












“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), maka 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 




Buatlah sesenang mungkin ibu kita, supaya kalimat yang 
keluar dari mulutnya adalah kalimat pujian  
bukan kalimat cacian. 




Yang menghubungkan manusia dengan keberhasilan adalah 
berani mencoba, dan iman bahwa dirinya akan berhasil. 
Manusia yang pesimis adalah melihat kesulitan dalam 
kesempatan, sebaliknya manusia yang optimis adalah 











Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segenap cinta, kupersembahkan hasil dari 
sebuah perjuanganku selama ini untuk: 
Kedua orang tuaku 
 Terima kasih ataskasih sayang dan do’a dalam setiap langkahku serta tetesan 
keringat perjuangan membesarkan, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa 
mengenal lelah. Semoda ini menjadi awal ananda bisa membahagiakan kalian. 
Saudara-saudaraku tersayang 
 Dex Ema dan Dex Sindi tempatku untuk menanam harapan untuk bersama 
menaburkan kebahagiaan kepada orang tua serta yang selalu memberiku semangat dan kasih 
sayang yang sangat tulus. Semoga Allah lebih mempereratkan persaudaraan kami. 
Sahabat-sahabatku 
 Sahabat sejatiku yang selalu memberikan tawa dan canda, membantuku dikala 
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memberiku semangat dan motivasi. 
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PENGARUH AGRESIVITAS DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS XI IPS  
SMA NEGERI KEBAKKRAMAT 
 
Arini Wahyu Wijayanti, A 410080141. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, 75 halaman. 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: (1) pengaruh 
efek agresivitas siswa (rendah, sedang, tinggi) terhadap hasil belajar matematika, 
(2) pengaruh efek aktivitas belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil 
belajar matematika dan (3) interaksi antara agresivitas (rendah, sedang, tinggi) 
dan aktivitas belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar 
matematika siswa. Populasi dalam penelitian adalah semua siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2011/2012. Sampel dalam penelitian ini 
terdiri dari dua kelas, yaitu kelas XI IPS 3 dan kelas XI IPS 4 yang berjumlah 72 
siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan angket 
sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan dengan sel 
tak sama yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan  uji homogenitas. Dari 
hasil penelitian pada     , diperoleh: (1) terdapat pengaruh efek agresivitas 
siswa (rendah, sedang, tinggi) terhadap hasil belajar matematika dengan FA=6,595 
dan probabilitas < 0,05, lebih jauh siswa dengan agresivitas tinggi mempunyai 
efek yang lebih baik di banding yang lain, (2) terdapat pengaruh efek aktivitas 
belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar matematika dengan 
FB=8,661 dan probabilitas < 0,05, lebih jauh siswa dengan aktivitas tinggi lebih 
baik dibanding dengan aktivitas sedang atau rendah, dan (3) terdapat interaksi 
antara agresivitas (rendah, sedang, tinggi) dan aktivitas belajar siswa (tinggi, 
sedang, rendah) terhadap hasil belajar matematika siswa dengan FAB=3,089 dan 
probabilitas < 0,05, lebih jauh siswa dengan agresivitas dan aktivitas belajar tinggi 
mempunyai efek yang paling baik. 
 
Kata kunci: Agresivitas, Aktivitas dan Hasil Belajar. 
